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SiU422 - tau-Isu Texpillh Dalam Pembangunan
Hasa: (~jam)
Sahagian A (80\)
Jawab QUA (2) soalan.
1. Bentangkan penemuan-penemuan utama Beserup· dalam bukunya,
"Women's Role in Economic Development".
Jelaskan kritikan Beneria dan Sen ke atas pendekatan Boserup.
2. Jelaskan kaltan di antara upah buruh di sektor ladang dan
lombong di Afrika dan di carribean dengan kerja domestik yang
dilakukan oleh wanita. Tunjukkan baqaimana upah buruh di
negara-negara mundur beleh dltekan ke paras bawah saraan
hidup keluarqa.
3. Hura1kan pendapat Engels tentang perkembangan Instltusl
keluarga dan harta persendirian. Jelaskan bagalmana kuasa
patriarki berupaya memperendahkan kedudukan wanita dalam
masyarakat.
4. Huraikan konsep subordinasi wanita mengikut pendekatan M.
Mackintosh. Jelaskan baqalmana raqam penqeluaran kapltalls
mengggunakan kedudukan wanita untuk menqembalikan semula
penqeluaran kapitalls.
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Sahagian B (20\)
Jawab~ (1) soalan.
5. Jelaskan pembahagian buruh berasaskan jantina di
bandar. Apakah kaitan di antara pembahaqian buruh
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6. Buruh wanita sering dianggap sebagai buruh tidak mahir.
Jelaskan pendapat Elson dan Pearson tentang kernahiran yang
dimlliki oleh pekerja wanita.
Benta~gkan mengapa kemahiran pekerja wanita tidak berupaya
membebaskan mereka daripada kongkongan patriarki.
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